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инновационно-активных из них сосредоточены в машиностроении и металлообра-
ботке – 48,9 %.  
К числу основных факторов, препятствовавших инновационной деятельности 
предприятий промышленного производства, следует отнести: 
 экономические: недостаток собственных денежных средств, высокая стои-
мость нововведений, недостаток финансовой поддержки, высокий экономический 
риск, длительные сроки окупаемости нововведений; 
 производственные: низкий инновационный потенциал предприятий, недоста-
ток квалифицированного персонала, информации о рынках сбыта и новых техноло-
гиях; 
 другие факторы: низкий спрос со стороны потребителей на инновационную 
продукцию; недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, 
регулирующих и стимулирующих инновационную активность; неразвитость рынка 
технологий и инновационной инфраструктуры. 
Серьезной проблемой остается затратный подход, основанный на экстенсивных 
методах ее осуществления; интенсификация научных исследований не стала приори-
тетным направлением. Достаточно сказать о значительном возрастании затрат на 
каждый рубль выполненного объема работ, на одного работника, на рубль активной 
части основных производственных средств. 
Положительному решению возникших проблем в области инновационной дея-
тельности должны способствовать: дальнейшее развитие объектов инновационной 
инфраструктуры, в частности сети организаций по оказанию консалтинговых услуг, 
центров трансфера технологий и рынка научно-технологической продукции; созда-
ние правовых условий для развития венчурного инвестирования в наукоемкие про-
екты; совершенствование механизма продвижения новых технологий в производство 
и повышение квалификации научных кадров; внедрение зарубежного опыта в науч-
но-технологическое развитие региона. 
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На современном этапе развития экономики большинство предприятий с целью 
повышения конкурентоспособности ориентируют свою деятельность на снижение 
себестоимости и повышение качества продукции. Такой подход акцентирует внима-
ние на самом производстве, отводя при этом незначительную роль маркетинговой 
службе. Меняя данную позицию, необходимо переориентировать деятельность 
предприятий на производство «под заказ». При таком производстве решающее зна-
чение, помимо цены и качества, приобретает срок выполнения заказа, который зави-
сит от длительности производственного цикла. В связи с этим, срок выполнения за-
каза является дополнительным источником повышения конкурентоспособности 
предприятия. 
До настоящего времени проблемам сокращения длительности производствен-
ного цикла уделялось внимание только при массовом и крупносерийном производ-
стве. Для решения проблемы применяли: высокопроизводительное оборудование, 
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современные технологии, автоматизацию производства, реализацию принципов па-
раллельности, непрерывности и прямоточности. 
В современных условиях актуальной стала проблема в средне- и мелкосерий-
ном производстве. Это вызывает необходимость диагностирования и поиска новых 
путей снижения длительности производственного цикла. Нами был предложен орга-
низационно-экономический рычаг сокращения длительности производственного 
цикла.  
Исследования в этом направлении мы проводили на базе РУП «Гомсельмаш». 
В последнее время предприятие осуществляет свою деятельность в направлении ра-
боты с потребителем по предварительным заказам с учетом изменяющихся техниче-
ских параметров сельскохозяйственной техники в соответствии с особенностями ее 
эксплуатации. С точки зрения организационно-производственного процесса, каждый 
заказ имеет свои особенности, что вызывает определенные трудности, которые спо-
собствуют увеличению длительности производственного цикла по отношению к ти-
повой продукции. В результате, заказчик техники, даже при предоставлении предоп-
латы, получит свой товар позже, чем потребитель массовой продукции. 
Нами был предложен механизм оптимизации сокращения длительности произ-
водственного цикла, который был опробован на примере заказа 10 зерноуборочных 
комбайнов КЗС-1218 в Украину. Для его реализации необходимо сгруппировать 
множество деталей, входящих в готовое изделие, в отдельные узлы, выделить из них 
наиболее продолжительный узел по изготовлению. Затем разделить узел на подузлы, 
выделив при этом также самый продолжительный. После найти в подузле деталь, 
занимающую наибольшее время изготовления, и рассмотреть ее в разрезе отдельных 
операций. Затем выделим операцию, занимающую наибольшую часть ее изготовле-
ния. В результате, объектом совершенствования будет отдельная операция. 
В зерноуборочный комбайн КЗС-1218 входит 7286 деталей, которые разгруп-
пированы в 19 крупных узлов. Сравнивая продолжительность изготовления каждого 
узла, подузла, отдельных деталей и технологических операций, нами было выявлено, 
что значительная доля времени приходится на сборку 1 двигателя – 759,0 мин. Сбор-
ка двигателя состоит из 7 сборочных операций. Время, затраченное на сборку 
10 двигателей, представлена на циклограмме (рис. 1). 
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Рис. 1. Продолжительность сборки 10 двигателей зерноуборочного комбайна 
КЗС-1218 до внедрения организационно-экономического мероприятия 
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Общее время сборки 10 двигателей при имеющейся организационной форме со-
ставляет 4953 мин = 83 ч. Наиболее продолжительной является сборка двигателя на 
первой операции. В связи с этим мы предлагаем сократить это время за счет допол-
нительного, параллельного введения рабочего места на первую операцию. Получен-
ный результат представлен на циклограмме (рис. 2). 
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Рис. 2. Продолжительность сборки 10 двигателей зерноуборочного комбайна 
КЗС-1218 после внедрения организационно-экономического мероприятия 
В результате это позволит сократить продолжительность производственного 
цикла на 2102 мин, или 35 ч.  
Данное мероприятие способствует сокращению длительности производствен-
ного цикла и может быть использовано на практике, т. к. это способствует росту 
объемов выпуска продукции, уменьшению размеров незавершенного производства, 
снижению трудовых затрат и себестоимости единицы продукции. 
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Являясь головным предприятием-исполнителем Подпрограммы «Комбайно-
строение» Государственной научно-технической Программы «Машиностроение» по 
производству научно-технической продукции, Республиканское конструкторское 
унитарное предприятие «ГСКБ по зерноуборочной и кормоуборочной технике» (да-
лее – РКУП «ГСКБ») имеет статус научно-технического центра и обеспечивает ком-
плексное решение задач, связанных с исследованиями, разработками и производст-
вом широкого спектра сложной наукоемкой продукции сельскохозяйственного ма-
шиностроения Республики Беларусь.  
Финансирование разработок осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета, выделяемых на выполнение НИОКР в рамках Государственных научно-
технических Программ, средств инновационного фонда Министерства промышлен-
